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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 21 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe: 
R. GOLINVAUX - Tel. 43011, App. 3801 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 22 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with hydrocarbons, please contact: 
R. GOLINVAUX - Tel. 43011, ext. 38 01 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 23 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adresser à: 
R. GOLINVAUX - Tél. 43011, poste 3801 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
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·. IRELAND DANMARK ELLAS 
ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND FEEDSTOCKS CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
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ROHOEL UND MINERALOELPRODUKTE CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
PETROLE BRUT ET PRODUITS PETROLIERS 
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NETTOERZEUGUNG IN DEN RAFFINERIEN NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 
PRODUCTION NETTE DANS LES RAFFINERIES 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































NETTOERZEUGUNG IN DEN RAFFINERIEN NET PRODUCTION IN REFINERIES 
1000 Τ 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AUS DRITTEN LAENDERN IMPORTS FROM THIRD PARTY COUNTRIES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
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159,9 33,6 10,9 17,5 


















































































































































ALLE HINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 















































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AUS OPEC­LAENDERN IMPORTS FROM 0.P.E.C. 
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IMPORTATIONS EN PROV. DES PAYS DE L'O.P.Ε.Ρ 
987 ­ 49 412 





































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
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ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
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ALLE MINERALOELPRODUKTE ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1000 Τ 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
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ERLÄUTERUNGEN UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
I. ROHÖL UND FEEDSTOCKS 
Alle Angaben lauten auf 1 000 metrische Tonnen. 
— Förderung: Die Rohölförderung umfaßt die Kondensate, die bei den Rohölvorkommen auftreten, die Naturbenzine sowie andere Kondensate, die 
bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von Naturgas anfallen, sofern sie in den Raffinerien umgewandelt werden. 
— Einfuhren: So wie für alle Außenhandelsposten der Energiebilanz beruht die Ermittlung der Einfuhren auf Begriffen, wie sie für den General-
handel üblich sind. Demnach umfassen die Einfuhren von Rohöl und Feedstocks (letztere sind Mineralölerzeugnisse, die zur späteren Destillation 
bestimmt sind) sämtliche in das Hoheitsgebiet eines jeden Landes eingeführten Mengen, einschließlich derjenigen, die 
— zur Weiterverarbeitung für ausländische Rechnung bestimmt, 
— vorübergehend eingeführt, 
— auf Zollausschlußläger eingeführt, 
— auf Speziallager für ausländische Rechnung eingeführt, 
— aus nationalen überseeischen Landesteilen bzw. Hoheitsgebieten eingeführt sind. 
Nicht dazu gehören jedoch diejenigen Mengen, die im Transitwege — insbesondere durch Rohrfernleitungen — das nationale Hoheitsgebiet durch-
queren. Die Angaben stammen meistens aus den Einfuhrmeldungen, die nicht unbedingt mit den Zollerklärungen, auf die sich die Außenhandels— 
Statistik stützt, übereinstimmen müssen. Die Länderaufteilung der Einfuhren erfolgt nach ihrer Herkunftsbezeichnung. 
— Rohölverarbeitung: Dieser Posten umfaßt den Raffineriedurchsatz an Rohöl und Feedstocks einschließlich der für fremde Rechnung verarbeiteten 
Mengen. Die Zahlen sind um die aus der petrochemischen Industrie stammenden Rückläufe sowie um die Wiedereinsatzerzeugnisse aus dem Raf— 
fineriekreislauf bereinigt worden. 
— Ausfuhren: Die Ausfuhren von Rohöl und Feedstocks enthalten gemäß dem Außenhandelsbegriff alle aus dem nationalen Hoheitsgebiet eines 
jeden Landes ausgeführten Mengen. Sie entsprechen u.a. denjenigen Mengen, die 
— im Ausland verarbeitet oder umgewandelt werden sollen, 
— nach Verarbeitung oder Umwandlung reexportiert, 
— nur vorübergehend exportiert, 
— nach nationalen überseeischen Landesteilen oder Hoheitsgebieten exportiert, 
— an nationale oder ausländische, im Ausland stationierte Streitkräfte geliefert (soweit keine Geheimhaltungsvorschriften entgegenstehen) werden. 
Ausgeschlossen sind jedoch diejenigen Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transit durchqueren oder der Versorgung der Hochseeschiffahrt 
(Bunkermengen) dienen. 
I I . MINERALÖLERZEUGNISSE 
Alle Angaben erfolgen in 1 000 metrischen Tonnen. 
— Nettoerzeugung der Raffinerien: Dieser Posten umfaßt die Raffinerieerzeugung auer mmeralölerzeugnisse (einschließlich der nicht-energetischen 
mit Ausnahme des Raffinerieeigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Die Zahlen sind um die aus dem Raffineriekreislauf stammenden Wieder-
einsatzerzeugnisse sowie um die Rückläufe aus der petrochemischen Industrie bereinigt worden. Für eine detaillierte Aufzählung der Erzeugnisse 
wird auf den Anhang zum Bulletin 3/1976 "Energiestatistik" verwiesen. 
— Ein— und Ausfuhren: Es gelten hierfür die Begriffsbestimmungen, die für Einfuhren und Ausfuhren im vorherigen Kapitel I, Rohöl und Feed— 
Stocks aufgeführt worden sind. 
— Bunker: Betrifft ausschließlich die an die Hochseeschiffahrt aller Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar einschließlich der aus Beständen 
der Zollausschluß— und Sonderlager entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Liefermengen für den Bedarf des internationalen 
Flugverkehrs. 
— Inlandslieferungen. Dieser Posten erfaßt alle in den Ländern für energetische Zwecke ausgelieferten Mengen. Dazu gehören die Umwandlungs— 
mengen (Kraftwerke) sowie der Endverbrauch (Haushalte, Industrie.Verkehr). Der Eigenbedarf der Energieerzeuger fällt nicht hierunter. Der Ver-
brauch der petrochemiscnen Industrie wird als Nettozahl verbucht, d.h. ohne Rückläufe aus der petrochemischen Industrie. Für Frankreich ent-
halten die Zahlen nicht den Militärverbrauch. 
I I I . GAS 
Die Angaben erfolgen in Terajoule (TJ) auf Basis des oberen Heizwertes (HO). 
— Naturgas: Naturgas ist hauptsächlich Methan. Es kann aber auch geringe Bestandteile anderer Gase enthalten. Es schließt auch dem Naturgas ver 
wandte und nichtverwandte Gase, an den Gasabsaugstationen gewonnenes Methan sowie Gruben— und Klärgas mit ein. Äthan, Propan, Butan, so-
weit gereinigt, bleiben unberücksichtigt. 
— Erzeugung: Es handelt sich hier um gereinigtes Naturgas nach Aussonderung der im Gas enthaltenen «"brauchbaren Stoffe. Ausgeschlossen sind 
solche Mengen, die durch Abblasen, Fackeln und Produktionsversuche eliminiert werden; ferner die in den Lagerstätten eingepreßten Mengen. Der 
Eigenverbrauch der Erzeuger ist eingeschlossen. Die Erzeugung von Synthesegas ¡st nicht enthalten. 
— Ein— und Ausfuhren: Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet auf dem Transitwege durchqueren, insbesondere in Rohrfernleitungen, sind ausge-
schlossen. Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich beziehen sich auf Zeiträume von 4 oder 5 Wochen (4 Wochen 
bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
— Bruttoinlandsverbrauch an Naturgas: Dieser Posten errechnet sich nach der Formel: Naturgaserzeugung + Bezüge aus den Niederlanden + 
sonstige nicht veröffentlichte Bezüge aus der Gemeinschaft + Einfuhren aus Drittländern + Bestandsveränderungen (unveröffentlicht) = Brutto-
inlandsverbrauch an Naturgas. 
22 
EXPLANATORY NOTES AND DEFINITIONS 
I. CRUDE OIL AND FEEDSTOCKS 
All data is expressed in 1 000 metric tortnes. 
— Production: Production of crude oil includes condensates 'associated' with crude oil deposits, natural gasolines, and other condensates obtained on pro-
duction, purification and stabilization of natural gas only when these materials undergo transformation in refineries. 
— Imports: As for all trade aggregates relative to the energy balance sheets, the definition of imports is based on a general trade concept. Hence imports of 
crude oil include all quantities of crude and feedstocks (petroleum products for further distillation) imported into the national territory and therefore 
includes those quantities: (i) destined for treatment on behalf of other countries; (ii) only imported on a temporary basis, (iii) imported and depo-
sited in uncleared bonded warehouses; (iv) imported and placed in special warehouses on behalf of foreign countries, (v) imported from regions and/or 
from territories overseas under national sovereignty. However, those quantities passing through the national territory in transit, mainly via oil-pipelines, 
are excluded. The data is generally based on direct declarations submitted by importers and may differ from data supplied by the customs services and 
published in the foreign trade statistics. The breakdown of imports by country is given by the country of origin of the product. 
— Refinery Throughput: This aggregate covers the total quantities of crude oil and feedstocks transformed in refineries including those quantities 
destined for treatment on behalf of other countries. The data is net of backflows of petroleum products from petrochemical installations for re-dist i l -
lation and also net of petroleum products recycled within refineries. 
— Exports: Exports of crude oil and feedstocks similarly follow a general trade definition and covers all quantities exported from the national 
territory and therefore includes those quantities: (i) destined to undergo treatment or transformation aboard, (ii) re—exported after treatment or 
transformation; (iii) exported on a temporary basis, (iv) exported to regions or territories overseas under national sovereignty, (v) supplied to nat i -
onal or foreign troops stationed aboard (in so far as secrecy permits this). Quantities passing through the national territory in transit or which serve to 
supply bunkers of sea going ships, are not included. 
II . PETROLEUM PRODUCTS 
All data is expressed in 1 000 metric tonnes. 
— Net production in refineries: This aggregate covers the refinery production of all petroleum products (including products for non—energy use), net of 
refinery own consumption and losses. The data is also net of recycled products within refineries and backflows from the petrochemical industry. For the 
definitions of petroleum products see 'Energy statistics' supplement — Bulletin 3/1976. 
— Importsand Exports: These are defined in the same way as for the imports and exports of 'crude oil and feedstocks' listed above. 
— Bunkers: This represents the deliveries to bunkers for sea—going ships of all flags, including those quantities deposited in uncleared bonded ware-
houses and in special warehouses. However, deliveries for the needs of international air traffic are excluded (these are included in inland deliveries). 
— Inland deliveries: These are the total quantities of petroleum products delivered in the national territory for both energy and non—energy use. I n -
cluded, therefore, are deliveries of all products for transformation (e.g. to electrical power stations) and for final 'consumption' (deliveries to house-
holds, industry or for transport). The energy producers own consumption is not included. Deliveries to the petrochmical industry are accounted for on a 
net basis (i.e. net of backflows from the petrochemical industry). For France, deliveries for military consumption are not included. 
I I I . GAS 
All data is expressed in Terajoules (TJ) on the basis of gross calorific value (GCV). 
— Natural Gas: Natural gas is essentially methane but contains small proportions of other gases. It covers both 'associated' and 'non—associated' 
natural gas, methane stripped at casing heads, recovered in coal mines and sewage gas. Separated methane, propane, butane and other liquid condensate 
yields, as far as they are separated, are excluded. 
— Productipn: Covers only purified natural gas after operations for removal of inert matter contained in the gas. The amounts indicated are those after 
deduction of quantities used for blow-offs, flaring, production tests and the amounts reinjected into the strata. The producers own consumption is 
included. The production of substitute natural gas is not included. 
— Imports/Exports: Quantities passing through the national territory in transit are excluded (mainly through gas pipelines). 
— Gross Inland Consumption: This series is calculated as follows: 
Production of natural gas + supplies from the Netherlands + other supplies from the Community (not shown) + imports from third party countries + 
stock change (not shown) = gross inland consumption. The United Kingdom monthly data refers to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the first two 
months of each quarter, 5 for the last month). 
23 
NOTES EXPLICATIVES ET DEFINITIONS 
PÉTROLE BRUT ET FEEDSTOCKS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
Production: La production de pétrole brut comprend les condensats 'associés' dans les gisements de pétrole brut, les essences naturelles et d'autres 
condensats obtenus lors de la production, de l'épuration et de la stabilisation du gaz naturel, seulement dans les cas où ces produits subissent une 
transformation dans les raffineries. 
Importations: Comme pour tous les agrégats du commerce extérieur relatifs au bilan d'énergie, la définition des importations repose sur le concept 
de commerce général. Ainsi les importations de pétrole brut et de feedstocks (produit pétroliers semi—raffinés destinés à une distillation ultérieure) 
englobent toutes les quantités importées dans le territoire national, y compris les quantités: (i) destinées au traitement à façon pour compte étranger, 
(¡i) importées à titre temporaire, (iii) importées et mises en entrepôts spéciaux pour compte étranger, (v) importées en provenance de régions ou.de 
territoires d'outre—mer sous la souverainité nationale. Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit, 
notamment par oléoducs. Les données sont, en général, basées sur les déclarations des importateurs et peuvent de ce fait différer des données 
douanières, publiées dans les statistiques du commerce extérieur. La ventialtion des importations par pays suit la notion d'origine des produits. 
Pétrole brut traité: Cet agrégat englobe toutes les quantités de pétrole brut et de feedstocks entrées en traitement dans les raffineries (y compris 
le traitement à façon pour le compte étranger). Les chiffres sont nets des restitutions de produits pétroliers en provenance de l'industrie pétrochimique, 
ainsi que des produits pétroliers recyclés à l'intérieur des raffineries. 
Exportations: Les exportations de pétrole brut et de feedstocks suivent la notion de commerce général et couvrent donc toutes les quantités 
exportées à partir du territoire national. Elles comprennent entre autres les quantités: (i) destinées à subir un traitement ou une transformation à 
l'étranger, (ii) réexportées après traitement ou transformation; (iii) exportées à titre temporaire, (iv) exportées à destination de régions ou de 
territoires d'outre—mer sous la souveraineté nationale, (v) fournies aux troupes nationales ou étrangères stationnées à l'étranger (dans la mesure où des 
dispositions concernant le secret ne s'y opposent pas). Ne sont cependant pas comprises les quantités qui traversent le territoire national en transit ou 
qui sont destinées au soutage des navires de haute mer. 
I I . PRODUITS PÉTROLIERS 
Toutes les données sont exprimées en 1 000 tonnes métriques. 
— Production nette dans les raffineries: Cet agrégat représente la production en raffineries de tous les produits pétroliers (y compris les produits à usage 
non énergétique), à l'exclusion de la consommation propre des raffineries et des pertes de raffinage. Les chiffres sont nets des produits recyclés à 
l'intérieur des raffineries, ainsi que des produits restitués de l'industrie pétrochimique. Pour la définition des produits pétroliers, voir le document ad 
hoc paru en supplément au bulletin 3/1976 «Statistiques de l'énergie». 
— I mportations et Exportations: Définies par analogie aux importations/exportations de pétrole brut et de feedstocks ci—dessus. 
— Soutes: Concerne l'approvisionnement des navires de haute mer, quel que soit leur pavillon, y compris les quantités prélevées dans les entrepôts hors 
douane et dans les entrepôts spéciaux. Sont exclues les fournitures pour les besoins du trafic aérien international. 
— Livraisons intérieures: Cet agrégat correspond au total des quantités livrées dans le pays pour l'ensemble des usages énergétiques et non—énergétiques. 
Cette rubrique englobe les livraisons pour transformations (aux centrales électriques)et pour consommation 'finale' (livraisons aux foyers domestiques, 
aux industries ou pour le transport). La consommation propre des producteurs d'énergie n'est pas comprise. Les livraisons à l'industrie pétrochimique 
sont comptabilisées sur une base nette (c.à.d. nette des produits restitués par l'industrie pétrochimique). Pour la France les chiffres ne comprennent 
pas la consommation militaire. 
I I I . GAZ 
Les données sont exprimées en Terajoules (TJ) — sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS). 
— Gaz naturel: Le gaz naturel est essentiellement du méthane, mais contient également une faible proportion d'autres gaz. Il couvre à la fois le gaz 
naturel 'non—associé' et le gaz naturel 'associé', le méthane récupéré aux têtes de tubages et recueilli dans les mines de charbon, ainsi que les gaz de 
fermentation des boues d'égoûts. L'éthane, le propane, le butane et les autres condensats dans la mesure où ils sont épurés, sont exclus. 
— Production: Ne concerne que le gaz naturel épuré après élimination des matières inertes contenues dans le gaz. Les chiffres indiqués sont ceux relevés 
après déduction des quantités utilisées pour les lachers, les brûlés à la torche, les essais de production et des quantités réinjectées dans le gisement. La 
consommation propre des producteurs est incluse. Les données de production mensuelle du Royaume—Uni concernent des périodes de 4 ou 5 semaines 
(4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
— Importations; Exportations: Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par exemple par gazoduc) sont exclues 
— Consommation intérieure brute de gaz naturel: Cet agrégat est calculé à partir de la formule suivante: production de gaz naturel + réceptions en 
provenance Pays—Bas + autres réceptions en provenance de la Communauté (non—publié) + importations en provenance des pays tiers + variations 
des stocks (non—publiés) = consommation intérieure brute de gaz naturel. 
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DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 1984 AUS STATISTISCHER SICHT 
Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit rückläufigem und einem Jahr 1983 mit stagnierendem Brutto-
inlandsverbrauch von Energie in der Gemeinschaft, ¡st im Jahr 1984 eine Verbrauchszunahme von unge-
fähr 30 Millionen Tonnen Rohöleinheiten, das sind + 3,4 %, festzustellen. Der letzte Verbrauchsanstieg 
war 1979, im Jahr des bisher höchsten Verbrauchs, aufgetreten und betrug + 4,1 %. Im Vergleich mit ande-
ren volkswirtschaftlichen Gesamtgrössen zeigt sich, dass der Anstieg des Energieverbrauchs wesentlich 
stärker war, als der des Bruttoinlandsprodukts mit + 2,4 %, des privaten Verbrauchs mit +1 ,1 %, des 
öffentlichen Verbrauchs mit + 1,1 % und der industriellen Produktion mit + 2,9 %. Während in den vier 
letzten Jahren bei der Energieintensität der Wirtschaft (Relation des Energieverbrauchs zum Bruttoin-
landsprodukt) ein fortgesetzter Rückgang zu verzeichnen war, hat sich die Tendenz 1984 umgekehrt. 
Die Verbrauchssteigerung um 30 Mio t RÖE auf einen Gesamtverbrauch von 917 Mio t RÖE, gegenüber 
887 Mio t RÖE im Jahr 1983; betraf in der Hauptsache das Mineralöl bei dem die Zunahme 2,1 %, das 
Naturgas, bei dem sie 6,1 % und die Kernenergie, bei der sie 27,3 % betrug. Die Steinkohle war dagegen 
von einem Verbrauchsrückgang um 5,4 % betroffen. Diese Verringerung muss jedoch im Zusammenhang 
mit dem britischen Bergarbeiterstreik gesehen werden, der den Markt für feste Brennstoffe 1984 verän-
derte. Werden nämlich die Angaben für das Vereinigte Königreich aus den Berechnungen für die Gemein-
schaft ausgenommen, so behält die Veränderung ihr positives Vorzeichen (+ 6,8 %), woraus ein stärkeres 
Vordringen dieses Energieträgers in der Brennstoffversorgung der Kraftwerke und der Industrie zu ent-
nehmen ist. 
Der Rückgang der Erzeugung von Primärenergie in der Gemeinschaft (auf — 1,6 %) konnte in Schranken 
gehalten werden und zwar durch die Zunahme der Erzeugung von Kernenergie (um 20 Mio t RÖE) und 
der Rohölförderung (um 10 Mio t RÖE), die den Einbruch der Steinkohlenförderung, für den in Höhe von 
38 Mio t RÖE der Bergarbeiterstreik in Grossbritannien die Ursache war, ausgeglichen hat. 
Die verringerte Primärenergieerzeugung in der Gemeinschaft führte zusammen mit einer Nachfrageerho-
lung zu einem Aufschwung der Versorgung mit Energie aus dem aussergemeinschaftlichen Markt (+ 32 Mio 
t RÖE). Trotz einer erheblichen Verminderung der Lagerbestände (um 22 Mio t RÖE) ist die Energie-
importabhängigkeit von 41,5 % im Jahr 1983 auf 43,6 % 1984 angestiegen. 
In Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten hat sich der Bruttoiniandsverbrauch fast allgemein steigend ent-
wickelt, wobei nur Irland mit einem Verbrauchsrückgang um 3,8 % eine Ausnahme machte. Bei den 
übrigen Mitgliedstaaten bewegt sich die Steigerung in Abstufungen zwischen + 0,3 % für Griechenland und 
+ 6,1 % für das Grossherzogtum Luxemburg. 
Solange Angaben über die Entwicklung des Verbrauchs nach Sektoren noch nicht vorliegen, bleiben die 
einzigen Schlussfolgerungen, die gezogen werden können, zwangsläufig nur im Allgemeinen befangen und 
unterliegen Einschränkungen, da das letzte Jahr selbst auf Gemeinschaftsebene durch den Streik der Berg-
leute im Vereinigten Königreich gestört war. Dessen eingedenk muss vor allem auf einen Verbrauchsauf-
schwung hingewiesen werden, der im wesentlichen auf der wirtschaftlichen Erholung stromintensiver In-
dustriezweige wie der Eisen— und Stahlindustrie und der Petrochemie zurückzuführen ¡st, sowie daneben 
in geringerem Masse auf den Einfluss einer Kontrolle der Verbraucher über seinen Energieverbrauch. Im 
Ergebnis führte das zu einer Steigerung des Pro—Kopf—Verbrauchs von 3 259 auf 3 366 kg RÖE. 
ANMERKUNG 
1. Zu beachten ¡st, dass die im Anhang aufgeführten Angaben nach den Definitionen der Endenergie-
bilanz verarbeitet worden sind, in der alle Transaktionen auf der Basis des realen Energieinhalts der 
einzelnen Energieträger verbucht werden. Daraus folgt, dass die primäre Elektrizität mit 3 600 kJ je 
kWh (86 Gramm RÖE) umgerechnet wird. Ausserdem wird die Kernenergie, die als einheimischer 
Energieträger des Mitgliedstaates gilt, als im Reaktor erzeugte Primärwärme auf der Basis der ther-
mischen (und nicht der elektrischen) Erzeugung verbucht. 
2. Die Tonne Rohöleinheiten (t RÖE ) wird als Rohöleinheit mit einem unteren Heizwert um 41,8 Kilo-
joules (10 Mio Kilokalorien) je Tonne definiert. 
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STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1984 
After falling for three consecutive years and then stagnant in 1983, the Community's gross inland energy 
consumption rose in 1984 by about 30 million tonnes oil equivalent, or 3.4 %. The last increase recorded 
(4.1 %) was in 1979 when consumption reached its highest level. If energy consumption is compared with 
other economic aggregates, the rise is considerably greater than that in the gross domestic product (+ 2.4 
%), private consumption (+ 1.1 %), public consumption (+ 1.1 %) and industrial production (+ 2.9 %). 
Whereas the economy had become steadily less energy—intensive in the previous four years 
(shown by the ratio of energy consumption to gross domestic product), the trend was reversed in 1984. 
The increase of 30 million toe, giving a total consumption of 917 million toe as compared with 887 toe 
in 1983, was accounted for mainly by oil (+ 2.1 %), natural gas (+ 6.1 %) and nuclear power (+ 27.3 %). 
The use of coal, on the other hand, fell by 5.4 %, but this drop is to be seen in the context of the British 
miners' strike which distorted the solid fuel market in 1984. If the UK data are excluded from the Com-
munity calculations, the position of coal remains extremely buoyant (+ 6.8 %), showing increased use of 
this fuel in power stations and in industry. 
The drop in Community production of primary energy was limited (— 1.6 %) because of increased pro-
duction of nuclear energy (20 million toe) and crude oil (10 million toe) which offset the fall in coal 
production, of which 38 million toe are explained by the miners' strike in the United Kingdom. 
The fall in Community production of primary energy, together with the upswing in demand, led to 
increased procurement on the external market (+ 32 million toe). Despite a very considerable rundown 
of stocks (22 million toe ), dependence on external sources of energy rose from 41.5 % in 1983 to 43.6 % 
in 1984. 
The rise in gross inland consumption was apparent in virtually all the Member States, the only excep-
tion being Ireland, where there was a downward movement of 3.8 %. The increase in the other countries 
range from + 0.8 % for Greece to + 6.1 % for the Grand Duchy of Luxembourg. 
For lack of data on consumption trends in the various sectors, only very general and tentative conclusions 
can at present be drawn since the past year was abnormal, even at Community level, because of the 
miners' strike in the United Kingdom. The main point to be emphasized is a recovery in consumption, 
caused largely by an upturn in major energy—consuming industries such as the steel and petrochemical 
industries and by a tendency among users to make less effort to restrict consumption. As a result, per 
capita consumption increased from 3 259 to 3 366 kg oil equivalent. 
NOTE 
1. The attached data were compiled in accordance with the definitions of the final energy balance sheet, 
in which all operations are recorded on the basis of the real energy content of each source. Primary 
electrical energy was thus converted at 3 600 kJ per kWh (86 grammes oil equivalent). Nuclear energy, 
considered as a national resource, is counted as primary heat produced by the reactor on the basis of 
thermal (and not electrical) production. 
2. The tonne oil equivalent (toe) is defined as a standard oil unit with a net calorific value of 41.8 million 
kilojoules (10 million kilocal or ies) per tonne. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE EN 1984 
Après trois années consécutives de baisse de la consommation intérieure brute d'énergie de la Commu­
nauté et une année 1983 étale, on constate en 1984 une augmentation annuelle de l'ordre de 30 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole, soit + 3,4 %. Le dernier accroissement enregistré remonte à 1979, année de 
consommation maximale, avec + 4,1 % . Comparé à d'autres agrégats économiques, on remarque que 
l'évolution de la consommation d'énergie a été sensiblement supérieure à celle du produit intérieur brut 
+ 2,4 % , de la consommation privée + 1,1 % , de la consommation publique + 1,1 %etde la production 
industrielle + 2,9 % . Si au cours des quatre dernières années, il avait été constaté une régression continue 
de l'intensité énergétique de l'économie (rapport de la consommation d'énergie sur le produit intérieur 
brut ), la tendance s'est inversée en 1984. 
L'accroissement de 30 millions de tep, 917 millions de tep de consommation globale contre 887 en 1983, 
a concerné principalement le pétrole + 2,1 % , le gaz naturel + 6,1 % et l'énergie nucléaire + 27,3 %. La 
houille, par contre, a enregistré une diminution de 5,4 % . Cette baisse est cependant à considérer dans le 
contexte de la grève des mineurs britanniques qui a altéré le marché des combustibles solides en 1984. En, 
effet, si l'on exclut les données du Royaume—Uni du calcul communautaire, l'évolution pour la houille 
demeure largement positive (+ 6,8 % ) , évolution qui montre une plus grande pénétration de ce combus­
tible dans l'approvisionnement des centrales électriques et de l'industrie. 
La baisse de la production communautaire d'énergie primaire a pu être contenue (— 1,6 %) grâce à l'aug­
mentation de la production d'énergie nucléaire (20 millions de tep ) et de pétrole brut ( 10 millions de tep ) 
qui a compensé la chute de la production de houille, imputable pour 38 millions de tep à la grève des 
mineurs britanniques. 
La contraction de la production communautaire d'énergie primaire, associée à une reprise de la demande, 
a eu pour effet de relancer l'approvisionnement sur le marché extérieur (+ 32 millions de tep) . Malgré 
un déstockage très important (22 millions de tep ), la dépendance énergétique vis—à—vis de l'étranger est 
passée de 41,5 %en 1983 à 43,6 %en 1984. 
Au niveau des Etats—membres, le développement de la consommation intérieure brute a été quasi général, 
la seule exception étant l'Irlande avec une évolution négative de 3,8 % .Quant aux autres pays, les aug­
mentations s'échelonnent de + 0,3 %pour la Grèce à + 6,1 %pour le Grand—Duché de Luxembourg. 
Les seules conclusions qui puissent être dégagées, à l'heure actuelle, en l'absence d'informations sur 
l'évolution des consommations sectorielles doivent être forcément du domaine général et très nuancées, 
du fait que l'année écoulée a été, même au niveau communautaire, perturbée par la grève des mineurs 
au Royaume—Uni. Ainsi, il faut souligner, en premier lieu, une reprise de la consommation due pour 
l'essentiel à la reprise de l'activité des industries grosses consommatrices d'énergie telles la sidérurgie et 
la pétroléochimie et à une moindre attention de la part de l'usager dans la maîtrise de sa consommation. 
Il en est résulté un accroissement de la consommation par habitant qui est passée de 3 259 à 3 366 kilo­
grammes d'équivalent pétrole. 
Nota 
Il est rappelé que les données figurant en annexe ont été élaborées suivant les définitions du bilan de 
l'énergie finale, dans lequel toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu énergé­
tique réel de chaque source. Il s'ensuit que l'energie électrique primaire est convertie à 3 600 kJ par 
kWh (86 grammes d'équivalent pétrole). En outre, l'énergie nucléaire, considérée comme une ressource 
nationale, est comptabilisée en tant que chaleur primaire produite par le réacteur sur la base de la 
production thermique (et non électrique). 
La tonne d'équivalent pétrole (tep) est définie comme une unité standard de pétrole ayant un pouvoir 
calorifique inférieur de 41 β millions de kilojoules (10 millions de kilocalories) par tonne. 
ANLAGE 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE­SHEET 
ANNEXE 
BILAN AGREGE DE L' "ENERGIE FINALE" 
I BR | 
' DEUTSCHLAND ι 
I I 
| BELGIQUE I 




! IRELAND ! DANMARK ¡ ELLAS 
1 9 8 3 Primary production (1) 
Imports 





































































































































Production primaire (1 ) 
Importations 








































































































































(1) including hard coal recovered 
(2) including infra­community trade 
(3) + decrease of stocks; ­ increase of stocks 
( 1 ) y compris houille récupérée 
( 2 ) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks; — mises aux stocks 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
106t RÖE/toe/tep 
1981 1982 
E U R 10 
1983 1984 83/82 84/83 
Β R DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
1. Inlandsverbrauch 
davon : 11 Steinkohle (1) 
12 Braunkohle (und Torf) 
13 Rohöl (1) 
14 Naturgas 
15 Kernenergie 
16 Primärelektrizität und 
sonstiges 
912,5 886,3 887,3 917,2 + 0 , 1 * + 3,* 














33,2 + 0,6* + 1,5* 
424,9 - 3,4* + 2,2* 
175,3 + 4,4* + 6 ,1* 
96,9 + 19,0* +27,3* 
17,4 16,6 + 0 ,6 * - 4 , 6 * 
249,0 256,9 + 3,2*1 
54,6 57,3 + 4,9*; 
26,9 27,0 + 0 , 4 * 
108,0 106,8 - 1 , 1 * 
39,6 40,1 + 1,3* 
16,5 22,9 + 38,8* 
3,3 2,8 - 15,2* 



















2. Netto Einfuhren (2) 




445,4 418,3 377,9 410,0 - 9 , 7 * + 8 ,5 * 
52,7 - 16 ,1 * +36,9* 
269,2 - 10,4* - 1,7* 
55,4 + 8 ,8 * +14,9* 













128,4 129,3 + 0 ,7 * 
- 0,8 - 0,4 - 50,0 
80,9 81,2 + 0,4* 
26,3 27,4 + 4,2* 
21,7 22,5 + 3,7* 











- 2 , 1 * 
+ 31,3* 
3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
36 Primärelektrizität und 
sonstiges 
482,8 493,4 515,3 507,1 + 4,4 1.Í 
151,5 147,7 140,5 1 0 1 , 3 - 4 , 9 * - 4 , 9 * 
32,4 31,4 31,2 31,7 - 0 ,6 * + 1,6* 
101,3 117,8 132,2 141,7 + 12,2* + 7 ,2* 
125,2 116,0 119,8 120,3 + 3 ,3 * + 0 ,4 * 
56,6 63,9 76,1 9 6 , 9 + 1 9 , 1 * +27,3* 
15,8 15,6 15,5 15,3 - 0 ,6 * - 1,3* 






56,3 - 3,4* 
25,7 + 1,6* 
4,0 - 2,4* 
12,6 - 7,4* 
22,9 + 38,8* 
2,4 2,4 







10,4 + 2,C* 
0,8 
2,7 + 8 , 0 * 
5,3 - 5 ,4* 
49,3 + 31 ,8* 
5,8 6,5* 
Netto Einfuhren (2) 
4. 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
47,5* 4 6 , 1 * 41 ,5* 43,É 
38 ,2* 35 ,9 * 31 ,7* 31,E 
5 1 , 1 * 49 ,9 * 
40 ,8 * 40,05É 
61,5* 60,9* 
4 5 , 1 * 44 ,8 * 
(1 ) Einschliesslich Austauschsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr-Ausfuhr 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
106t RÖE/toe/tep 
ITALIA 
1983 1 1984 1 84/83 
NEDERLAND 
1983 ι 1984 ; 84/83 
BE LG I QU E-BE LG ΙE LUXEMBOURG 
ι ι 
I I I I 
1983 ¡ 1984 ¡ 84/83 ! 1983 ¡ 1984 ¡ 84/83 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille ( 1 ) 
12 lignite (et tourbe ) 
13 pétrole bruti 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 
primaire et autres 
126,7 132,6 + 4,7*' 5 7 · 7 59,5 + 3,1*' 40,2 42,1 + 4,7*' 2,8 3,0 + 7,1* 
12,5 14,0 + 12,0* 
0,3 0,3 
83,2 82,1 ­ 1,3* 
22,4 26,5 + 18,3* 
1,6 1,9 + 18,8* 






7,0 + 37,3* 
0,0 
20,3 ­ 7,3* 
30,8 + 5,5* 
0,9 






10,6 + 15,2* 
0,0 
16,9 ­ 4,0* 
7,4 + 4,2* 
7,0 + 14,8* 
0,1 0,2 +100 * 





2. Importations nettes ( 2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 
24 produits pétroliers 










- 2 , 2 * 
+ 28 ,9* 
+132,0* 
4,6 6,7 + 45,7* 
4,5 6,8 + 51,1* 
40,4 44,0 + 8,9* 
- 26,2 - 24,8 - 5,3* 
- 14,5 - 19,6 + 35,2* 
31,5 31,7 + 0,6* 
5,0 5,6 + 12,0* 
23,0 23,0 
7,2 7,3 + 1,4* 
3,0 - 4,3 + 43 ,3* 
2,8 3,0 + 7 , 1 * 
1,2 0,1 - 16 ,7* 
0,3 0,3 
1,0 1,0 
3. Production primaire 
soit : 31 houille(3) 
32 lignite (et tourbe) 
33 pétrole brut et condensats 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 
20,6 21,9 + 6 , 3 * ' 59,4 60,2 + 1,3* 
2,9. 3,4 + 17,2 








2,3 + 4 , 5 * 
11,3 + 6 ,6* 
1,9 + 18,8* 
5,8 6,0 + 3,4 
10,4 11,8 + 13,5 
4 ,1 4,7 + 14,É 
0,0 0,0 




Importations nettes (2 ) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 





73 ,8* 7 1 , 1 * 
46 ,6 * 41 ,8 * 
97,9* 98,8* 
35,7* 31,7* 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
( 2 ) Importations moins exportations 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
106t RÖE/toe/tep 
! UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
! 1983 1 1984 184/83 1 1983 1 1984 1 84/83 ! 1983 1 1984 184/83 ' 1983 1 1984 ■ 84/83 j 1 ι 1 1 ι 1 1 ι 1 ! ! 
1. Inland consumption 
of which : 11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
193,6 194,5 + 0 , 5 * 
65 ,4 4 7 , 9 - 2 6 , 8 * 
71,9 87,0 + 2 1 , 0 * 
4 2 . 4 4 4 , 5 + 5 ,0 * 
13.5 14,8 + 9 , 6 * 
0 , 4 0 , 3 - 2 5 , 0 * 





0,8 -20 ,0 * 
1,0 +11,1 % 
3,9 - 7,1 * 
1,9 + 5 , 6 * 
0,1 0,1 




11,1 * 6,0 
0 ,0 
10,5 + 1,0 
0,1 
0,4 0,4 





0 , 9 +12,5 * 
3 ,9 
10,6 - 0 , 9 * 
0 ,1 
0 , 4 0 ,5 + 2 5 , 0 * 
2. Nei imports (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 
24 Petroleum products 
- 3 4 , 8 - 2 0 , 3 + 4 1 , 7 * 
• 0 ,8 1,3 
38 ,7 - 4 6 , 4 - 1 9 , 9 * 
9 ,6 11 ,3 + 1 7 , 7 * 
5 ,0 8 , 9 
5 ,0 4 ,7 - 6 , 0 
0,9 0,8 -11 ,1 
1,2 1,2 
2,8 2,6 - 7,1 ' 
14,2 14,8 + 4,2 10,9 11,3 + 3,7 * 
5,3 5 ,9 + 11,3 
4,9 4,9 
- - 0,1 
3,6 3,5 - 2,8 * f 2,2 - 1,5 -31,8 * 
0,9 1,1 +22,2 % 
12,1 11,4 - 5,8 * 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 


















+ 7,4 * 
+ 1,2 * 





































+ 13,6 * 
-
-

















+ 3,7 * 
-
+ 2 , 6 * 




Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
-17 ,8* _10,3* 
-22,3* - 1 9 , 1 * 
\ 6 2 , 5 * 6 0 , 8 * 
5 0 , 0 * 5 0 , 2 * 
86,1% 84,5* 
51,2* 48 ,2 * 
6 5 , 3 * 6 6 , 4 * 
5 9 , 3 * 5 8 , 3 * 
(1 ) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 




ANTEIL DER VERSCHIEDENEN ENERGIE-
TRAGER AM BRUTTO-INLANDS-
VERBRAUCH 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES 
OF ENERGY IN GROSS INLAND 
CONSUMPTION 
PART DES DIFFERENTES SOURCES 
D'ENERGIE DANS LA CONSOMMATION 
INTERIEURE BRUTE 
1981 
E U R 1 0 




1983 1 1984 
Steinkohle 


























































































































































1983 ¡ 1984 
Hard coal 

































































EVOLUTION OF THE PRINCIPAL ENERGY AGGREGATES EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS DE L'ENERGIE 
1975 1979 19Ö0 
E U R 10 
1981 1982 1983 1984 prov. 
I. INDICES (1975 «= 100) 
- Gross domestic product 
- Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which : petroleum 
- Net imports (1) 
among which : petroleum 
II. ANNUAL VARIATION 
( compared to previous year ) 
- Gross domestic product 
- Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which : petroleum 
- Net imports (1) 
among which: petroleum 
,,, NET IMPORTS (1) 
GROSS INLAND CONSUMPTION + BUNKERS 
- TOTAL 























































+ 3,5 * 
+ 2,1 * 
+ 1,1 * 









+ 4,8 * 
+ 11,9 * 
- 15,7 * 




+ 2,1 * 
























59,3 * 55,2 * 54,4 
55,2 * 48,2 * 45,2 
4 7 , 5 * 4 6 , 1 * 4 1 , 5 * 4 3 , 6 * 
3 8 , 2 * 3 5 , 9 * 3 5 , 9 * 3 1 , 8 * 
I. INDICES (1975 - 100) 
- Produit intérieur brut 
- Consommation intérieure brute d'énergie 
dont : pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
- Importations nettes (1) 
dont : pétrole 
I I . VARIATIONS ANNUELLES 
( par rapport à l'année précédente ) 
- Produit intérieur brut 
- Consommation intérieure brute d'énergie 
dont : pétrole 
- Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
- Importations nettes <1) 
dont pétrole 
H, IMPORTATIONS NETTES (1) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
- TOTAL 
dont : pétrole 
co 
+v 
(1) Imports minus exports (1) Importations moins exportations 
E U R O S T A T 
SOEBEN ERSCHIENEN JUST PUBLISHED VIENT DE PARAITRE 
JAHRBUCH ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1983 ANNUAIRE DES 
ENERGIESTATISTIK 1983 STATISTIQUES DE L'ENERGIE 1983 
1985 190 Seiten/Pages DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO 
Öffentliche Preise in Luxemburg — ohne Mehrwertsteuer : 
Price per issue : Price excluding VAT in Luxembourg : 
Prix de vente au numéro : Prix hors TVA à Luxembourg : 
ECU 16,70 BFR 750 DM 37,50 FF 115 IRL 12.10 LIT 23 100 UKL 10.10 USD 12 
Cat : CA - 41 - 84 - 426 - 4A - C. 
Das Jahrbuch der "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Informationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, 
hauptsächlich für das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft während der letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaßten Bilanzen der "Endenergie" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaaten für das letzte erfaßte Jahr. Diese Bilanzen enthalten 
zum einen detaillierte Angaben in spezifischen Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten, zum anderen stärker zusammengefaßte Angaben in Terajoule und in t RÖE. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der wichtigsten die Strukturen der Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
The "Energy statistics yearbook" groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the energy economy of the Community and the Member 
States, particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall "energy supplied" balance-sheets for the Community and each Member State for the most recent year. These balance-sheets are presented 
in detailed form in specific units and in tonnes of oil equivalent, and in a more aggregated form in terajoules and in tonnes of oil equivalent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates characterizing the structure of energy economics. 
L'annuaire des "Statistiques de l'Energie" réunit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur l'économie de l'énergie de la Communauté et des Etats-
membres, principalement pour la dernière année disponible. 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au cours des dernières années. 
Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de l'"Energie finale" de la Communauté et de chaque Etat-membre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une 
forme détaillée en unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole, une forme plus agrégée en térajoules et en tonnes d'équivalent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries historiées propres à chaque source d'énergie pour les principaux agrégats caractérisant les structures de l'économie énergétique. 
BESTELLANSCHRIFT: THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES -SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 

E U R O S T A T 
JUST PUBLISHED 
"ELECTRICITY PRICES 1978 - 1984" 
1985 204 pages Edition : ENGLISH 
Cat : C A - 4 3 - 8 5 - 0 8 6 - E N - C 
ISBN 92-825-5166-0 
Price per issue excluding VAT, in Luxembourg : 
ECU 13,48 IRL 9.70 UKL 8.40 USD 10 
This publication is an updating of the annual survey of electricity prices in the countries of the Community, 
with a time series back to 1978. Electricity prices are recorded in approx. 30 locations for both domestic and 
industrial uses, with a breakdown by type of consumer. The text explains definitions, tariff systems and 
taxation, and gives an analysis of results together with an international comparaison. 
VIENT DE PARAITRE 
" PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ 1978 - 1984" 
1985 208 pages Edition : FRANÇAIS 
Cat : C A - 4 3 - 8 5 - 0 8 6 - F R - C 
ISBN 92-825-5167-9 
Prix de vente au numéro, hors TVA, à Luxembourg : 
ECU 13,48 FF 92 BFR 600 USD 10 
Cette publication fournit la mise à jour des enquetes annuelles sur les prix de l'électricité dans les pays de la 
Communauté, avec rétrospective depuis 1978. Les prix de l'électricité sont relevés dans une trentaine de villes 
ou régions, aussi bien pour les usages domestiques que pour les usages industriels, selon une présentation par 
consommateur—type. Un texte expose les définitions, explicite les systèmes tarifaires et fiscaux et présente 
une analyse des prix avec comparaison internationale. 
THIS PUBLICATION IS OBTAINABLE FROM : COMMANDES A ADRESSER A : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPENNES 
SERVICE VENTE - L 2985 LUXEMBOURG 
or from the sales offices mentioned ou auprès des bureaux de vente dont les adresses 
on the inside back cover. sont indiquées à la page 3 de la couverture. 
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SOEBEN ERSCHIENEN 
"ELEKTRIZITÄTSPREISE 1978-1984" 
1985 210 Seiten Ausgabe : DEUTSCH 
Kat: C A - 4 3 - 8 5 - 0 8 6 - D E - C 
ISBN 92-825-5165-2 
Öffentliche Preise in Luxemburg — ohne Mehrwertsteuer : 
ECU 13,48 DM 30 USD 10 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält eine Aktualisierung der jährlichen Erhebungen der Elektrizitäts-
preise in den Ländern der Gemeinschaft mit einem Rückblick bis 1978. Die Elektrizitätspreise werden in 
etwa 30 Städten oder Regionen sowohl für den Haushaltsverbrauch als auch für den Industrieverbrauch 
erhoben und nach typischen Verbrauchern untergliedert. Der Text enthält Begriffsbestimmungen, Er läu-
terungen zur Tarif— und Steuerstruktur sowie eine Auswertung der Preise mit zwischenstaatlichen Ver -
gleichen. 
NUOVA PUBBLICAZIONE 
"PREZZI DELL'ELETTRICITÀ 1978-1984" 
1985 206 pagine Edizione : I T A L I A N O 
Cat : C A - 4 3 - 8 5 - 0 8 6 - I T - C 
ISBN 92-825-5168-7 
Prezzo ufficiale senza IVA a Lussenburgo 
ECU 13,48 LIT 18 500 USD 10 
Questa pubblicazione aggiorna le indagini annuali sui prezzi dell'elettricità nei paesi della Comunità, con serie 
retrospettive dal 1978. I prezzi dell'elettricità sono rilevati in una trentina di città o regioni sia per gli usi 
domestici che per gli usi industriali, ripartiti per consumatori—tipo. Un testo espone le definizioni, la strut-
tura delle tariffe, gli oneri fiscali e presenta un' analisi dei prezzi completata da una comparazione inter-
nazionale. 
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1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third­country statistics 
National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture et services (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pèche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
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